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Как всем известно человек - это био-социальное существо об-
щества, субъект исторического процесса. Известно, что в жизни 
человеческого общества живут этнические группы, общности, ко-
торые отличаются друг от друга различными параметрами. И мно-
гочисленные государства, которые живут   в нынешней глобальной  
территории дополняют ряд полиэтнических стран. Вместе с этим 
известны многочисленные определения этого понятия.  
Понятие "этнос" или этническая общность (в переводе с грече-
ского языка "ethnos" - означает народ, нация) это исторически 
сформированная в какой-то территории устойчивая группа людей - 
род, народ, нация. При возникновении этноса территориальная и 
языковая общность составила основное условие,  а потом счита-
лось её главными знаками. Иногда язык этноса строится на основа-
нии и других элементов (например: нации в Америке). В сформи-
ровании этноса религиозные и расовые общности могут быть по-
лезны. Основные знаки: этническое сознание (социальное проис-
хождение), родной язык и территория, психическая структура, 
культура и бытовая особенность. Некоторым знаком этноса может  
считаться социально-территориальное (государство) или попытка 
на его построение. Этносы, которые родственны по языку или 
культуре объединяются в эту лингвистическую (или лингвистиче-
скую) группу. Например, турецкая группа или турки, славянская 
группа или славяне [1, 613]. 
По мнению учёных, этническая группа по каким-то причинам 
был разделён от стержня (социально-этнической общности) и 
кроме этогочасть проживания - "обломок" этноса. В общем, этни-
ческая группа обозначается четырьмя факторами: во-первых, не 
имеют своего государственного строя, поэтому являются общно-
стями, которые были лишены прав быть независимым. Во-вторых, 
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расположены очень далеко друг от друга, но они сохраняют основ-
ные этнические знаки, характеризующие их целостность и относи-
тельность к одной общности. В-третьих, люди, которые когда-то 
оставили свою этноисторическую родину и составляли меньшин-
ство в различных странах и регионах. В-четвёртых, общность лю-
дей, лишившиеся своего этноса из-за миграции, эмиграции, депор-
тации и изменений границ, и проживающие в других регионах. В 
научных исследованиях такую общность людей называют нацио-
нальной или этнонациональной группой или национальным мень-
шинством. Из-за того что общее количество этнических групп чис-
лятся миллионами, учёные утверждают, что проблемы, связанные с 
этническими группами могут серьёзно повлиять на социально-
политическое обстоятельство или на международные отношения 
какого-либо государства [2, 570]. 
В науке термин "этнос" использовал нем. учёный А.Бастиан, 
по его мнению: "имел негативный смысл, поскольку базировалось 
на идеях превосходства "цивилизованного" европейского населе-
ния над "дикими" неевропейскими народами. В рамках этого под-
хода этнос понимался как однородная соц. общность, обладающая 
языком, культурой, названием, системой родства, организованного 
по родовому, клановому или племенному принципу, а также терри-
торией, обычаями или осознанием собственной принадлежности к 
одной и той же группе, отличной от других [3, 52-53]. 
Из-за того что термин "этнос" был в центре внимания иссле-
дователей начали использоваться термины "этнография", "этноге-
нез". Из-за того что этногенез являлся происхождением этноса и  
процессом формирования этнической общности на базе различных 
этнических компонентов,  исследовать его давалось с трудом и ис-
пользовались оставшиеся в письменном виде информации, родо-
словная, археология, антропология, наука языка, фольклор и раз-
личные исторические источники. Этнография обозначая писание 
(жазуу) о народе, нации, является общественной наукой, которая 
изучает народ, этнос, этническую общность, этнические группы, их 
историю происхождения, жизнь, исторически-культурную связь, 
сходства, особенности. Эта наука, находясь в связи с демографией, 
изучает этнический рост и процесс миграции. Этносы и ранние 
информации о них встречаются в письменных информациях Древ-
него Египта, Ассирии, Вавилона, Древней Индии, Древнего Китая, 
в работах историков Древнего мира Геродота и Страбона. В сред-
невековье можно получить много информаций от работ историков 
Византийского края, от работ персидских и арабских учёных, от 
работ историков и путешественников Китая XVII вв. в то время, 
когда от философии начали выделяться многие отрасли науки, ре-
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зультаты великих географических открытий, дав прогрессивные 
результаты, дополняя информации об этносах, повысил развитие 
науки этнографии. В последующие времена общественно-
политическое развитие и в общем достижения науки в этом на-
правлении провели приемлемые дела (иш-чара) и было дополнено 
научными исследованиями. Точнее говоря, в Кыргызстане 1926 гг. 
этнографические исследования проводились в широком формате. В 
дальних заграничных странах тоже на это направление было обра-
щено внимание, в России, Франции и в Германии направление, 
изучающее этносы известно под названием "этнология" ( с грече-
ского языка - "этнос" (народ) и "логос" - (наука)). Точную инфор-
мацию о введении этого термина в общество науки можно взять из 
исследования Н.А. Омуралиева. В нём он говорит так: " впервые 
данный термин был использован французским учёным Жан Жаком 
Ампером в 1830 году. В русском языке синоним термина долгое 
время было понятие "народ". В научный оборот понятие "этнос" 
было введено в 1923 году русским учёным С.М. Широкогоровым" 
[4, 10].  Несмотря на то, что определений на этот термин много по 
количеству, некоторые учёные останавливаются на том, что самую 
подходящую по значению определение дал Ю.В. Бромлей. По оп-
ределению Ю.В. Бромлена: "этнос - сложившаяся на определённой 
территории устойчивая межпоколенная совокупность людей, обла-
давших не только общими чертами, но и относительно стабильны-
ми особенностями культуры (включая язык и психику), а также 
сознанием своего единства и отличия от всех других подобных об-
разований (самосознанием), фиксированном в самоназвании (этно-
ниме)" [5, 57-58].  По некоторым информациям, в науке Англии-
Америки термин "этнос" практически не используется и является 
синонимом понятия "культурной идентичности". А также это по-
нятие часть антропологии, которая является наукой о человеке. 
Одним из учёных, который обращал внимание на значение понятия 
был немецкий социолог Макс Вебер. Два определения понятия эт-
нической группы американского исследователя Ф.Янга можно 
встретить в научном исследовании Н.А. Омуралиева, и в нём гово-
рится так: "Согласно узкому определению, этническая группа - это 
социальная группа, которая выделяет себя среди других или при-
знаётся таковой другими на основе своей уникальной культуры и 
национального происхождения. Что этническую группу определя-
ют два основных признака: культура и национальное происхожде-
ние. К культурным характеристикам можно отнести язык, религию, 
традиции. Что касается национального происхождения, то здесь 
имеется в виду общее происхождение этнической группы и соглас-
но широкому определению, этническая группа - это социальная 
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группа, которая выделяет себя среди других или признаётся тако-
вой другими на основе своей уникальной культуры, национального 
происхождения и расовых признаков" [4, 11]. Давая этническим 
группам определения в широком значении, он классифицировал 
расовые группы в США. В нынешнее время народ Америки делят-
ся на белых американцев, на американцев африканского рода, на 
американцев азиатского рода, на первоначальныхамериканцев или 
индейцев. Советский академик Ю.В. Бромлей рассмотрев этниче-
ские знаки этносов, разделил их на 3: характерные особенности их 
культуры, язык и психика этносов, их личное сознание и личные 
названия. По его мнению, именно этот комплекс является ядром 
этнического свойства.  
Соглашаясь с мнениями многих учёных, можно согласиться с 
тем, что определение понятия "этнос" является универсальным 
значением, говоря по-другому, имеет общее название, происхож-
дение основано на мифологии, имеет общую историю и культуру, 
заселял определённую территорию, имеет партнёрские чувства. 
Этнические проблемы стали объектом исследования многих учё-
ных и были предложены различные теорические модели. Точнее 
говоря, в научном исследовании Н.А. Омуралиева такие модели 
были показаны чётко: "В.А. Тишков и Ю.П. Шабаев сводят к не-
скольким теоретическим моделям: примордиализму, функциона-
лизму, конструктивизму и инструментализму" [4, 14]. 
Примордиализм (эссенциализм, субстанционализм) - это фор-
ма коллективной общности этносов, которые жилы в древности. 
Примордиализм - это этническая идентификация в древности, её 
первоначальная основа - это объективная очевидность, связанная с 
определённой группой или культурой. 
Инструментальное направление в западной этнологии было 
распространено в 1970 гг. Здесь понятие  "этничность" рассматри-
валось как инструмент для власти, статуса и богатства. 
Конструктивное направление - это политическая теория, поли-
тический процесс, вопросы-требования, поставленные надполити-
ческие программы, он характеризует эффективность политики, 
власти, политических концепций, идеологий и это направление 
очень нужное во времена политического кризиса, реформы, кон-
фликта, войны. Также конструктивно есть общая парадигма ны-
нешних социальных наук. Его значение человеческое формирова-
ние, институты, общее состояние деятельности человечества явля-
ется продуктом конструктивности.  
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Всем известно, что исследование международных отношений 
стало объектом исследования учёных всего мира. Например, если 
антрополог Ф. Барт считал, что при исследовании этничности ос-
новной акцент должен делаться на историю отдельных групп этни-
ческой территории, на покровительствование этой территории, по-
тому что именно эта этническая граница направлена на социаль-
ную жизнь, он этим самым соглашаясь с Дж. Армстронг Бартом, 
обозначал символы. Например, символы (основные индикаторы 
границы) и мифы (понимание личных судьб общими членами 
групп) - решающие шаги постепенного возникновения нации до 
нынешних дней. Э. Смит тоже при изучении этничности используя 
символический анализ, предлагает другие направления, пути. 
Направление функциональности в основном использовали по-
зитивистов О.Конт и философ Г.Спенсер. По их мнению, этнич-
ность - это явление, ограниченное во времени и здесь важным яв-
ляется какими путями даются культура, культурные нормы и цен-
ности, а также на каком уровне удовлетворяет народную потреб-
ность, какую функцию выполняет. Известно, что термины этнос и 
нация, употребляемые с XVII в. обозначают понятия "народ " и 
"гражданин ". Философ, историк Э.Ренан известный исследовани-
ем этнических проблем говорил так: "нация - есть великая соли-
дарность, в её основании лежат священные чувства к принесённым 
жертвам в прошлом и к жертвам, которые ещё будут принесены в 
будущем " [1, 24]. 
При разговоре о национальных делах нельзя не упомянуть о 
